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EDITORIAL
Tengo el agrado de presentar el primer volumen del año 2018 de la revista científica “Gestión en el Tercer Milenio” de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Este volumen se desarrolla en un ambiente de adaptación entre procedimientos y directivas que rigen la Universidad debido a un proceso de implementación de la nueva Ley Universitaria, por lo que se tocan diversos temas que ayudarán al desenvolvimiento de las investigaciones de los estudiantes y docentes a nivel nacional e internacional. Queremos fortalecer la búsqueda de nuevos conocimientos para poder aplicarlos de manera teórica y/o prácticas. Estos primeros meses del año y continuamos, la Unidad de Investigación ha desarrollado un conjunto de actividades a fin de fortalecer competencias en materia de investigación, tanto en docentes y estudiantes de pregrado y posgrado. Como resultado de ello, podemos afirmar que los docentes y estudiantes mantienen una interacción muy fuerte con la investigación. Por esa razón, seguiremos con el mismo propósito en lo que resta del año, en la búsqueda de que los resultados de la investigación sean difundidos para el beneficio de las organizaciones de nuestra sociedad.Este volumen contiene temas centrales sobre gestión, competencias investigativas y responsabilidad social; habiendo temas complementarios que nos permitan desarrollar nuestras habilidades de investigación. La revista “Gestión en el Tercer Milenio” es una revista que busca impactar a la sociedad peruana e internacional y por esa razón nuestra revista se difunde a través del medio digital para poder transmitir el conocimiento científico.
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